
















































































































































































































































































































































































































































































・渋谷区史 全 渋谷区 1952年
・新修渋谷区史 渋谷区 1966年





・鉄道と街 渋谷駅 宮田道一林順信著 大正出版 1985年
・渋谷駅 100年史忠犬ハチ公 50年 日本国有鉄道渋谷駅
1985年
・写真集 渋谷の昔と今 佐藤昇他編 東京都渋谷区立渋谷図書
館 1985年
・駅の社会史 原田勝正著 中央公論新社 1987年
・土地の神話 東急王国の誕生 猪瀬直樹著 小学館 1988年
・駅のうつりかわり 鉄道旅客駅変遷史 馬場知己 1988年
・鉄道史研究試論 近代化における技術と社会 原田正勝著 日
本経済評論社 1989年
・駅のはなし 明治から平成まで 交建設計駅研グループ 交
通ブックス104 成山堂書店 1995年
・日本史小百科/近代 鉄道 老川慶喜著 東京堂出版 1996年
・玉電が走った街 今昔 林順信編著 JTB 1999年
・懐かしの電車と汽車 渋谷駅とその周辺 巴川享則著 多摩川
新聞社 2000年
・区制70周年記念 図説渋谷区史 渋谷区 2004年
・駅の歴史 東京のターミナル 交通博物館編 ふくろうの本
河出書房新社 2006年
・渋谷の記憶 写真でみる今と昔 渋谷区教育委員会 2007年
・鉄道の地理学 青木栄一著 WAVE出版 2008年
（たむら けいすけ 環境デザイン学科）
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